



Zagreb: »Stećak« - Klek. 1'988, 532 str. 
P isati monografska djelo zacijelo je 
jedna od najtežih zadaća u spisatelj-
skom poslu. A kad se takvim djelom 
žele osvjetldti politička, gospodarstka, 
kiulturna i druga svjedočanstva jedne 
šire geopol1iti!čke zajednice u drugom 
vremenskom rasponu, onda su rijetki 
pr.imje•ri u našoj i svjetskoj hiistor.io-
grafiji eta takvo djelo potekne iz pera 
samo jednog arutor·a. Među takve rar!i-
tete ne:sumnj1iV'O ide Neretva i njezin 
autor Ivo Smoljan, koji se odvažio na 
pr.esmion pothvat da ovom monograti-
jom predoči prošlost neretvanskog kra_ 
ja od najs tadjih v.remena do lrraja 
drugoga svjets.Jrog ra ta. I , odmah na 
početku recimo, Smoljan je u tome i 
te kako uspio. 
Na v.iše od 50.0 stranica teksta, po-
praćenoga i potk.repljenog mnoštvom 
ilustrac:ija, Neretvu je autor r.azdijellio 
na dvanaest odvojen:ih cj e:l•~na od ko-
jih s·vaka zasebno u lepezast~m niZJU 
podnaslova, i sve zajedno, u svojoj 
cjelovHosti, uvjerljlivo. dokumenti.rano 
sliikovlirto i nezaobilaZ'llo upućuju oita~ 
telja na već po:zJna.te, a1i i dos·ada ne-
poznate događaje koji su se prela;mali 
na oV'Offi prostoru i:stočnojadran,ske oba-
le. No opis tih događaja autor ne za-
počinje s vremenom dolaska Hrvata na 
Jadran i fol'lffiilranjem srednj•ovjekovne 
Neretvanske oblastli, već joj zad~re u 
još da.Jju prošlost koju Smoljan, sl·ije-
deći vjerodostojne izvore, kronološki 
izlaže i k.ritički obrazlaže. Drugim rije-
čima, g.rađa koju donose sva poglavlja 
Smo:ljanova djela uvjerljlivo dokazuju 
da Je u svima njima piščev iskaz te-
meoljen i .sazdan na onim čtnjenicama i 
dokumentima koja ne daju mjesta 
sumnjama i nagađanjima. 
Ovu ocjenu posebdce osnažuje pog-
lavlje o is.eljenioštvu iz Neretve u ko-
jemu Smofjan sus·tavno prati m:ig,radj_ 
ske tokove od prvih početaka do naših 
dana. Ne samo što je dao povi1esnu 
retrospektivu iseljeničkog fenomena na 
našim pro.sto11ima i Neretvi zasebno 
nego je, navodeći .po,j.menlic.e ,preko 1190 
osoba koje su napust-tle neretvanski za-
vičaj i razasuli se diljem svijeta -
istov•remeno naveo godmu njihova od-
laska, imenovao noVIU domovinu ob-
razlolilio uzroke is.eljavanja i analiZlirao 
posljedice ove pojave. S takvim iscrp-
nim podacima - i~zev Oillih u mono-
grafiji o ise'ljenistVIU otoka Brača -
ne može se podičiti nijedna n aša s-rediL 
na u kojoj se dogodli!o ova•j nemlili 
exsodiU.s, čii.i korjenli. baš na području 
Neretve, _sežu u daleku prošLost. Naime, 
JOS dok Je Cezar (54. pr. n . e.) pokušao 
u Dalmaciji pokoriti tamošnje pleme 
Da:.lmata u teško pristupačnim planlina-
ma gornje Neretve, dogod!ilo se veLilm 
~seljavanje prema sjeveroistoku i na-
stavljeno nešto kasnlijlim prodorom Rli-
mljana u dalmatin~Slro zagorje. ,,.zahva-
ljujući okolnostima da su po tradiciji 
biii v:1.ešti pomol'Ci i ratnim na moru 
što nije bilo i bez u11ođenog nemira d~ 
se ploVJi po nemj,rnom moru - za bolji 
život« (.str. 407), Neretvani su pr'-"i Sla-
veni koji su se ~skrcalli na suprotnoj 
apeninSkoj obali kod g.rada Siponta u 
beneventanskom duklatu još u prvoj 
polovici 7 . .stoljeća, točniije god'me 642. 
Na početku druge polovice 9'. stoljeća, 
odnosno nakon UIS!Pje'Šine Domagojeve 
akcije protiv Saracena u Bal1i:ju, Ne-
retvani su na talija~nsk!oj obali počeli 
osndvati svoja tlJgovačkia predstavništ-
va. Aili prva grupna ili pojedinačna 
doseljavanja u juŽlilu I1ta~iju, karnD su 
Neretvani kao trgovc-i OiSI!l;iva!i vlastite 
zajednice ili >>univemitates<<, koje su 
bile primate od lokalTIJih vlasti i koje 
su posjedovale vlastitu orikvu - poče­
lo je u 13. sto1jeću. U pokrajinii Otran-
ta 1330-·ih godma spominje se crkva 
Sanctus Vitus de SclalVonillbus, a u gira-
du Aiscoli Piceno postoja!a je u 15. sto-
ljeću hrvatska franjevaOka zajednica 
(Oommu:nita Croata Francesc.ana). 
Premda u izvorima nepotvrđena. v:ri-
jedn.a je .spomena tvronja da je obite'lj 
glasovitog pape Si:klsta V (1·520----,1500), 
osnivača kole!§ija za »iliorske izbjegli-
ce« u Rimu, bila porijek!l.om iz »·Šći­
v.unskih« dalmatinskih predjela, Njoj 
se pridružuje legenda prema klojoj je u 
mjestu Giovinazzo ('POOvincija Bmli) 
boravio na kJra1ju s·voga života hrvat-
skii ':'lađar i neretvanSki knez Slavac, 
a tahja~IJJS'ki povjesničarU osniVIanje to,ga 
grada pripisuju SlalVendma. 
Međutim, prva masoV!lla ~eljavan1ja 
iz naših krajeva, pa tako d Neretve, klao 
posljedca. dugotrajnih ratova, pustoše-
nja, gladi, epidemije i navlastito tur-
skih prodora zbila su se u 15.. i 16. 
stoljeću. Dugačke kolone i'llbjegllica nd-
su više bile u:smj.erene samo prema ta-
lijanskoj obaLi već u unutrašnjost Au-
strije, Mađarske, Slovačke i Rumunj-
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ske. »-Tragični su danJi<<, kaže Smoljan. 
>>nastupili posebno za sta1l!ovn'ištvo bio-
kov.sko-neretvanskog pod!r'Učja. Ono se 
povlači pred Turcima do Makarske i 
bjež!i preko mora. Teško napuštaju ze-
mlju djedova, alti to je bolje nego pasti 
u ropstvo<< (str. 408). Nekoliko tisuća 
Hrvata iz biokovsko-neretvanskog kra-
ja i Makarskog pl.'li.morja iseljava se 
početkom 16. stoljeća u talijanslru po-
krajinu Molise. Koliko su bili blizu a 
ipak dalelm od svoga zaVIičaja govori 
čin j enli:ca da Moližarrli ni:su dugo bili 
poznati u povijesti i u našoj i u svjet-
skoj javnosti sve dok i:h godine 185'2. 
nije slučajno otkr1io hrvatski pisac i 
Lingvist - Dubrovčanin Medo Pucić za 
svoga boravka u Napulju kada je čuo 
govor Talijana u nekoj brijačnici na 
štokawko-1kavskom dijalektu hrvat-
skog jezika. Kako ni do danas u nji-
hovu jeztku nema ndkakvih natruha 
tu:rcizam.a, nedv10jbeno dokazuj.e »da su 
se odselili još prije 5001 godina i vi·še 
iz ovih naših krajeva« (str. 410). A da 
su Moližani nekoć bili neretvanski do-
moroci, Smoljan podastire znanstvena 
mišljenja je~ičnih stručnjaka za moli-
žans:ki govor i nastarvlj,a: »Među njdma 
ističe se Dubrovč·an1n Milan Rešetar, 
koji je svoje zaključke povezao sa 
štokavsko-:ikav.skim gDVIOrom naroda u 
Neretvi u 1'5. stoljeću. Svoja opažanja 
objavio je H~ll. utvrdiivši da je pučan­
stvo hrvartskog jeZlilka u Mo1Lsama po-
teklo iz Neretve, jer govori štokavsko-
-ikavskim narječjem ka!kvim se pl.'li.li-
kom nj'ihova iseljenja govoriLo u dolini 
Neretve. Dodajmo još i to, da je prof. 
Rudolf Strohal (jezikloslovac, knjližev-
rri'k, kritičar i pmz.navalac glagoljaške 
knj1iževnosti) napisao, među ostalim, i 
raspravu o iseljavanju Hirvata za vri-
jeme turskih provala u kojoj stoji i 
ovo : 'Prvi kojd su pobdgli pred Turci-
ma bili su oni Hrvati. koji su stanovali 
na g~ranici dalmatinsko-bosansko-herce-
govačkoj, te se orivezli lađama u Italiju 
i nasel'ili u Mo!isama. Ta se je priSii1na 
seoba dogodila početlmm 16. st. Odselila 
se po prilici 10.000 ljudi'. Granica o kojoj 
je riječ i odakle se moglo poći s lađa­
ma na more je dolina Neretve. Osim 
toga, u to vrijeme s lađama na more 
mogli su ·izlaziti samo Neretva·nd, a ri-
ječ lađa podsjeća na Di,je~u, jer brodo-
vima se i nije moglo isploviti sa spo-
menute g.raniee. Tako su otomanska 
klanja i ubijanja prisiliU i potomke 
gusara da se isele iz rodnoga kraja<< 
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(str. 410). U prilog teZJi o neretvanskom 
porijeklu Moližana Smoljan opravdano 
navodi, pored ostaloga, i tvidesetak 
pre:tilmena u MoHsama i Neretvi, ,_;~oji 
ne mo.raju imati isto značenje, ali sva-
kom jezikoslovcu mogu pobHže ukazati 
na sličnos:ti itd.<< (·str. 4ill). 
Iseljavanje u Italiju nastavljeno je i 
u 17. stoljeću, posebice za kandijskog 
(1645~~) .i morej•skog .rata (161!4-1009). 
Stanovito zatišje potrajat će sve do 
polovice 19. stoljeća kada nov:i iselje-
nički kontigenrti s hrvatsl~ih prostora, 
uvjetovani prvenstveno e~onomskim 
nedaćama, traže spasa u dalekim pre-
komorskim zemljama. Dok Dalmatinci, 
Ličani. Karlovčani, žumberčand, Istra-
ni i drugi nalaze utočišta u SAD i Juž-
noj Americi, dotle žitelji Neretve, 
Maka11skog primorja, Vrgorca, Brača, 
Hvara, Korčule, Visa, Mljeta, Dubrov-
nika i Pelješca uglavnom odlaze u No-
vi Zeland. Nagli obrat kako u intenzi-
tetu tako i u smjeru kretanja dož.ivlja-
va iseljenički fenomen ~Dajem ll}. i 
prvih desetljeća 20. stoljeća, ali je ipak 
najV1iše iseljenika iz Neretve otišlo u 
pr~omorske zemlje između dva rata. 
Navodeći, ka~o rekiosmo, poimenično 
lj1ude kioH su se iz pojedinih mjesta 
Neretve iselili, Smoljan u ovom pog-
lavlju opisuje najistaknutije ·iseljenike, 
donosi nekoliko potresnih kazivanja i 
fotografija o iseljenicima i njihov.im 
dvjema domovinama. A kako je i sam 
autor knjige Neretvanin, koji je ne-
rjetko boravio među našim iseljenioi-
ma, to je vjerodostojnost u njegovu 
iskazu još osnažena. 
Međutim, čak i pod pretpostavkom 
da je Smoljan u ovom poglavlju i Ne-
retv:i kao cjelini na vidjelo iznio i ta-
kve podatke koji bi se eventualno su-
prostavlja1i znanosti i događaj,ima u 
vremenu o kojima govori, dobronam-
jerni promatrač i čdtatelj lako bi mu 
oprostio. I to srtoga što se u knj.iz·i do-
noSii. obiLna izvorna i litera·rna građa, 
iskazi i neposredna svjedočanstva iz 
naših i stranih arhiva i bibl:ioteka kao 
dokiumenti neposredne provjere (str. 
483-<521), koju je autor pomno sabrdo 
i razvrstao ~povijesnu, arheološku, ge-
ograrJisku, ekonomskiu, kulturnu, pDos-
vjetnu. crkvenu i ostal!u). T·o je zapra-
vo r.izn'ica bez koje je izlišan svaki 
pokušaj ponovnog vraćanja Neretvi i 
drugim krajevima s kojdma je ovaj dio 
hrvaltskog prostora u prošlosti imao 
doticaja. Z.bog toga nećemo pogriješiti 
Knjige, Migracij-ske teme, 5 (1989), :1:81-84 
kažemo 1i da je i SmoljalllJOva biblio-
grafija o Neretvi (sa Vli;še od 1000 jedi-
nica) zacijelo značajan prilog ovoj 
knjizi, potreban jednako historičaru i 
arheologu, demografu i sociologu, eko-
nomisti i povjesnJi:ča:ru umjetnosti. 
Dakle, Smoljanovoj monog•rađli.ji o 
Neretvi pisanoj jednostaWllim stilom i 
kratkom odmjerenom rečenicom, uza 
sve mane koje se gube u mnoštVill vr-
lina, priđJada ono mjesto u hrvatskoj 
historiografiji koje je teško zaomJi:jeniiti. 
Koliko je ova tv.ronja točna prosud'it će 
samd čitatelji Smoljarnova opsežnog 
teksta u kojemu ima i kraćih priloga 
naših eminentnih stručnjaka (Aleksan-
dra Stipčevića, Cirila Petešića i Matka 
Peića). 
LEO STUBITS: IM DIIDNSTE DER 
EINHEIT 
.EigenWmer, Herausgeber und Verleger: 
Kroatische Sektion des Pastoralamtes, 
Eisenstadt, 1988. 
Nakon ·knjige Stefam.a Geošića ••Di:e 
buvgenliidischen Kroaten dim Wandel 
der Zeiten« (:»Garidišćan<Siki Hrvati tije-
kom vremena«), Beč ·1986, o čemu smo 
pi:saLi u Migracijskim temama br. l / 
19o86, knjiga Leona Stubi:ća »Im Dieu-
ste der Einheit« drugo je djelo o Grla-
dišćam.oskim Hrvatima 111a lllljemačkom 
jeziku, koje je u tamošnjoj biJ:irn.gvistič­
koj stvarnosti namijenjeno i Austrijan-
cima njemačkoga materinskog jezika. 
Leo Sbub]ć (olg32), .pozna•ti hrvatski kul-
turni radnik u Gradiš6u, dosad je ob-
javio više znam.s•tveno-.publkističkih i 
popularnih djela bilo na ma.ter~rnskom 
mu hrvatskom biolo na njemačkom je-
zikiu. Kao župnik u hrvatskom seLu 
Vulkaprodrštofu (Wrulkaprode'l1Sdorf) 
k•raj Zeljezna (Ei-senstadt) ·i pročelnik 
Hrvatske ogekcije Pastora:lnog ureda te 
nosdlac drugih dužnosti u u-pTavi želje-
zanske dijeceze. ·svakako je kompeten-
tna 1ičnos.t za obradu ma•terije koju 
nudi ova kn-jiga. U njoj je autor pred-
stavio etničku i jezičnu specifičnos-t Z-e_ 
ljezanske bisk;upide čiji su vjernici uz 
pr-ipadnike većinskog naroda, još i Hr-
vati a Mađari. Neposredan povod nas-
tanku knjige jest 75. ob.lđetnica r-ođenja 
željezanskog biskiupa Štefarna Laszla 
(1913), koji je neosporno zaslužan za 
z,aJStuJpiljenost hrva·tskog jezli'ka - ii nje-
mu samome mater-irus.lrog - u crkvenoj 
pr.aksi njegove bi'skupjtje. Te dkulonosti 
poslužile su autoru da u preg-ledu iz-
nese noviju c-rkvenu :.povijest Gradišća 
s posebnim naglaskom na tau:noonjru 
trojezJičnost. Autor i njegovi suradnici 
ističu da knj1ga nije Zlnan.stveno djelo 
nego publikacija koja »hoće u prvom 
redu dati informaciju-«, 
Uvodni dio knjige (do 72. str.) zauzi-
ma pregledna informacija o nastarnku 
te crkvene pokraj,i:ne koja se našla u 
granicama Austrije 1921. Najprije su 
njome upravljali apos-tolslci admi·ruistra-
tori, a od 1963. prema papinsk-oj buli iz 
1960, postale su po1itič:lke g:ranice Gra-
dišća i granice nove diiljeceze s orid1na-
ri:jem Stefanom Laszlom na čelu. Od 
72. do 289. stranice navode se podaci o 
hrvats1rom di jelu pripaldn!ika (vjerni-
ka) Zeljezanske dijeceze, njenoj organ!i-
ziranosti ·i fun'koi:on:iranju crkvenog žoi 
vota na tom području. Autor i suradni-
ci obavješćuju č'i.tatelje da se u Gradi-
šću u 29 župa (od ukupno 172) obredi 
obavljaju na hrvatskome, š-to će reći 
na tamošnjem jezičnom starnda~rdu koji 
počiva na domaćim čakavsk.irrn govori-
ma, dok je u B župa hrvatski u upotre-
bi uz njemačk-i jezilk. Istovremeno je 
mađarski jezik dominantan u 2 župe, 
a u 2 još uz njemačkid.. U svim ostalim 
župama, u liturgiji i drugim obredima, 
u upotrebi je dakako njemački. Spo-
menuti p:regled župa sadržava broj ži 
telja (vjern:ika), nj;ihov:u pxipadnost po 
materinskom jez~kiu, te podatak o godi-
ni osnutka župe, kadšto od strane hr-
vatskiih kolonista. I11iS1JLtucija hrvatskog 
dekanata sa sjedištem u Veliokorh Bori-
štofu (Grosswarasdorf), popiiS sadašnj,th 
crkvenih ljudi u Gradišću te djel:ova-
nje dušobrižn;ika na hrvatskom jeziku 
i:spun'javaju poglaovlje o liturgijskom 
naviještanju. Za J.d,tu•r.gi:jske potrebe, 
napose nakon drugog vartliikanskog kon-
cila, trebalo je u Gradišću izdati pro-
pisane knjige na hrva,tskom jezi·ku, što 
je i učinjeno, pa su nj-ima opskrbljene 
sve hrvatske i jezično miješane župe. 
Napomenuti valja da se .te knj.ige rabe 
i u župama nastanjenim Grad.išćanskim 
Hrvatima u Mađarskoj i CehoolovaJč­
koj. U tretiranju jeZičnog elementa, go-
vornoga i pjevanog, u bogoslužju i i-
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